名大生のための楽興の時 : 「レクチャーコンサートのこと」 by 藤井 たぎる





























6 mixed muses no.9
１．「ラフマニノフ、死す」 ——そして、第二次世界大戦の終戦まで



















































































9mixed muses no.9 
　先週、全米のアメリカ市民で、ラフマニノフのピアノ協奏曲第２番を





















報じている。ここで言及されている〈Full Moon and Empty Arms〉について
は、後述する翌年の記事が解説しているが、これはフランク・シナトラ Frank 
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また、この記事で 言及されるハリウッドのコメ デ ィ ー 映 画〈Holiday in 
Mexico〉のシーンで、バスク出身のピアニスト、ホセ・イトゥルピ 4 が協奏
曲の短縮版を演奏するほか、主役の 5 が〈I Think of You〉を歌っている。
　この記事が掲載された『タイム』の同じ号の映画欄には、上記の記事で言及
される映画〈I’ve Always Loved You〉が次のように紹介されている。






Full Moon and Empty Arms の冒頭部
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第２番 第１楽章 第２主題





































知らない。その男は、テッド・モスマン 7 という名の、ティン・パン・アレ  ー8
の男である。（Time 1947.06.23）
　これはつまり、ラフマニノフのピアノ協奏曲第２番を〈Full Moos and 
Empty Arms〉に仕立てたのは誰か、ということであるが、この記事によれば、




に続いて、第３楽章の第２主題に基づく〈Full Moon and Empty Arms〉が制
〈Ever and Forever〉の表紙
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作され、とりわけ後者が大ヒットして話題となったのである。
３．音楽のための『タイム』
　1947 年 11 月 3 日に掲載された記事は、出版社から読者に宛てた手紙とい
うかたちで、“ 音楽のための『タイム』 Time for music” と呼ばれるデパート向
けの展示物について報じている。「最近、あなたの町のデパートのショーウィ






の総売り上げは２億 7500 万枚（1941 年の売り上げ枚数は 1 億 2700 万枚）が、
それらのうち、４分の１は高価なクラシック音楽であったという。そして、こ
のような状況をふまえて、『タイム』誌は、オーケストラをもつアメリカの全























































ルを超えた存在となったということである。おそらく〈Full Moon and Empty 






1 カーメン・キャヴァレロ Carmen Cavallaro (1913-1989) が、チャイコフスキーの幻想曲
〈ロメオとジュリエット〉の旋律を借用して〈Our Love〉として演奏したものが、人気を
博していた。
2 チャールズ・ウィダー監督が 1945 年にアメリカで制作した、ショパンの伝記映画。
3 Freddy Martin (1906 - 1983)
4 José Iturbi (1895-1980) バスク地方出身の指揮者、チェンバロ奏者、ピアニスト。1940
年代に、いくつかのハリウッド映画に出演している。
5Jane Powell (1929- ) 1940 年代から 50 年代にかけて活躍したアメリカの歌手、ダンサー、
女優。
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6 1916 年にアメリカで開発されたカラー映画の彩色技術。
7 Ted Mossman （生没年不詳）





10 ジャズ・ドラマーのジーン・クルーパ Gene Krupa (1909-1973) が、彼が率いるオーケス
トラで、この曲を録音している（コロンビア）。
参考文献
Grout, Donald J., Claude V. Palisca, and J. Peter Burkholder. 2014. A History of Western 
Music . 9th edition. New York: W. W. Norton.
Morgan, Robert P. 1991. Twentieth-Century Music: A History of Musical Style in Modern 
Europeand America. New York: W. W. Norton.
『タイム Time』誌の記事（いずれも、Time の公式ホームページ [http://www.time.com/
time/] で参照した。2014 年 1 月 31 日参照。）
以下、発行日と、参照した記事の見出しを記す。
1943.04.05 Milestones
1944.02.07 Radio: Hoosegow Harmony
1944.07.10 Music: Tuners & Tuning
1944.10.02 Music: October Records
1945.02.05 Art: Philadelphia Goes Modern
1945.02.12 Music: Biggest Symphony Goes to Town
1945.04.02 Religion: Congregation v. Choir
1945.06.04 Music: New Records
1945.11.19 Music: Composer, Soviet-Style
1946.03.11 Radio: Git Gat Gittle
1946.08.05 Music: The New Records
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1946.05.27 Music: Tchaikovsky in the Grove
1946.07.22 Radio: Program Preview
1946.04.05 Music: The New Records
1946.09.16a Music: Rash of Rachmaninoff
1946.09.16b Cinema: The New Pictures
1946.10.07 Music: New Records
1946.12.02 Music: Success in Kansas City
1946.12.09 Music: Chopin Marathon
1946.12.23 Army & Navy: What Comes Naturally
1947.01.06 Music: Hit Parade
1947.05.26 Man with Zal
1947.06.23 Music: Full Moon and Empty Arms
1947.10.13 Sour Notes
1947.11.03 A Letter from the Publisher
1948.01.12 Music: Those Lovable Russians
1948.03.29 Devilish Discords
1948.05.10 Music: Beethoven, Two to One
1948.05.10 Music: The Hard Way
1948.06.07 Music: Encore in Australia
1948.08.30 Letters
エピローグ
　1946 年９月 16 日に『タイム』誌に掲載された記事の内容と同じようなこ
とが起きた。それは、ロシアのソチで開催されていた第 22 回オリンピック冬
期競技大会におけるフィギュア・スケート、女子シングル・フリーが行われ
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音楽作品を切り刻んで断片を繋いだものに違和感を覚え、あるいは眉をひそめ、
また、これが短縮版であることが気にならない、あるいは、そのことに気づか
ない人たちは、この短縮版をラフマニノフの作品として享受したはずである。
いずれにしても、これからしばらくの間は、この演技のイメージから逃れてこ
の作品を聴くことはできないだろう。また、いわずもがな、CD の販売店では、
このピアノ協奏曲第２番のセールが始まっている…。そして、このようにして、
ラフマニノフの音楽の歴史は巡っていくのである。
